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TEMAS DEL PIA 
m 
El señor Lerroux acaba de hablar 
¿e la posibilidad del perdón de lo» 
jevolucionarlos. «Los pistoleros y 
conspiradores se aquietan», ha di-
cho el lefe del Gobierno. «Y ello, 
tal vez, nos haga creer en que no 
está lejos la hora del perdón, del in-
dulto o de la amnistía», Y en aque-
llos rnism08 momentos en que el 
jeflor Lerroux hablaba de este mo-
do, se preparaba en Madrid un aten-
tado en el que Iban a perecer dos 
jefes de la Compañía de Tranvías. E 
Inmediatamente después, en Jerez, 
en Sevilla y en Madrid mismo vol-
vían a relucir las pistolas. 
Así, los «rojos» se han encargado 
de replicar a las palabras del presi-
dente. En ellas se elogiaba la paz de 
la sociedad y convivencia de los es 
pañoles; pero los pistoleros han de-
mostrado que no quieren paz ni 
convivencia. Y, por consiguiente, 
que no quieren perdón. 
Ni lo quieren, y sobre todo, ni lo 
merecen. ¿Cómo se puede hablar d-
perdón para unos hombrea que 
persisten en las más absurdas y 
subversivas maquinaciones? Mien-
tras el presidente hablaba, se cele-
braban actos socialistas en diversas 
provincias de Galicia y en todos se 
propugnaba la táctica revoluciona-
rla. Se ensalzaba la revolución—la 
Insurrección que diría el «Leníu es-
pañol»—con las mismas palabras, 
con idénticas excitaciones, con los 
mismos ademanes que en el verano 
pasado, momentos antes de la bar-
barle de Octubre. 
Hemos de decir que en vez de 
pensar en Indultos y lanzar palabras 
más o menos conciliadoras, se de-
bía pensar en que los elementos re-
volucionarlos, que viven en la clan-
destinidad, no pudieran en manera 
alguna volver a emprender el cami-
no de la violencia. ¿De qué nos sir-
ve la promesa de que los radicales 
no pactarán con los socialistas, si 
luego se les dirigen palabras hala-
güeñas, y se les consienten reunio-
nes subversivas? Más entereza, más 
energía es preciso desplegar en re-
lación con los marxistes revolucio-
narlos. 
Porque estos conocen tales debí-
Hdfldes y no descansan. Maniobran 
como pueden y no se recatan en 
vociferar y lanzar al viento los ala-
ridos más salvajes. Ahí están las de-
claraciones de Largo Caballero, que 
hace unos días publicábamos y co-
mentábamos. Ahí están las publica-
ciones socialistas, repartidas por 
toda España, y hechas al tono en 
uso entre los marxistes. Ahí están 
las Casas mal llamadas del Pueblo, 
abiertas nuevamente y, las organi-
zaciones que se rehacen y las juven-
tudes que chillan estrepitosamente 
sus improperios contra todo lo exis-
tente. Ahí están los revolucionarios 
de Octuore, que no descansan. 
Y frente a ellos el, Gobierno y la 
sociedad. Si escribimos hoy este ar-
tículo no es con otro fin que con el 
de prevenir a quien deba de estar 
prevenido, Y prevenidos debemos 
estar todos. Prevenidos, vigilantes 
en todo momento y dispuestos a 
hacer fracasar definitivamente en 
España el marxismo, como ha fra-
casado en otra? naciones. 
Para que se otorgue el perdón es 
preciso el arrepentimiento. Y en es-
te caso el arrepentimiento no exis-
te. Por el contrario, se anuncia a la 
nación entera, con toda claridad que 
la revolución ha sido vencida, pero 
que el fuego no se ha extinguido y 
que, en la primera coyuntura que se 
presente, se volverá a los días fu-
nestos de Asturias. Por consiguien-
te, antes de hablar del perdón hay 
que mirar a España, y sin atender a 
las tendencias de la conciencia de 
cada cual, sino al bien de la patria y 
de la sociedad, resolver el problema ^ ^ 
grave que estos revolucionarlos ro-
jos tiene planteado al Gobierno y 
a España. Y proceda con ellos con 
toda energía, y todos los que mi l i -
ten en partidos de orden y de amor 
a España, que se organicen y se 
unan, frente al marxismo revolucio-
narlo. 
Imponente manifestación de 
duelo en la capital belga 
El público espera en larga fila para desfilar 
ante los restos de la Reina Astrid 
El martes se celebrarán los funerales in la 
Catedral de Santa Gúdula 
Bruselas.—A las ocho de la ma-
ñana llegó a esta capital el tren es-
pecial que conducía el cadáver de la 
Reina Astrid. 
En el andén de la estación se ha-
llaban el Gobierno, todas las auto-
ridades y una comisión del cuerpo 
diplomático. 
En la explanada y a lo largo del 
trayecto hasta Palacio, un Inmenso 
gentío se agolpaba detrás de las tro-
pas que cubrían la carrera. 
El Rey descendió del tren en un 
apeadero próximo a esta capital y 
en automóvil se dirigió á Palacio. 
El monarca recibió el cadáver de 
su esposa en la escalinata de Pala-
cio. 
En el salón llamado de «El Pensa-
dor» se estableció la capilla ardien-
te. El salón fué revestido de colga-
duras negras y en el frontis de la 
capilla se colocó un Cruclfiio. 
El Rey Leopoldo oró unos mo-
mentos ante el cadáver de su espo-
sa y seguidamente comenzó el des-
file del público. 
La fila de público que espera tur-
no para desfilar ante el cadáver de 
la Reina Astrid tiene más de kiló-
metro y medio de longitud. 
Los funerales se celebrarán el 
martes en la Catedral de Santa Gú-
dula. 
El féretro es sencillísimo y sin 
LUTO EN LA CORTE ITALIANA 
Roma. —Con motivo de la muerte 
de la reina Astrid de Bélgica, la cor-
te de Italia guardará luto durante 
cuarenta días. 
EL PRIMERO EN SA-
BER LA NOTICIA 
Estocolmo.—El primero que supo 
la trágica muerte de la reina Astrid 
fué su hermano el príncipe Carlos. 
Inmediatamente la comunicó a su 
padre, cuyo dolor fué indescriptible. 
Las banderas ondean a media asta 
El público arrebata las ediciones 
especiales que han lanzado los pe-
riódicos. 
EL DOLOR DE SUECIA 
9Bs£s 
Lope de Vega, 
o la hispanidad 
El diario «Gtenblandet» dice: 
«Sueda, traspasada de dolor, 
tiende la mano a Bélgica en un sen-
timiento de común aflicción ante la 
terrible desgracia que ha caldo so-
bre las dos naciones». 
UN TELEGRAMA DEL PAPA 
Roma.—El Papa ha enviado al Rey 
Leopoldo el siguiente mensaje: 
«Profundamente conmovido al te-
ner conodmienlo del terrible golpe 
que aflige a, V. M . y a la noble na-
ción belga» Nuestro corazón de Pa 
dre está con vosotros en las plega-
rlas y eh la aceptación de los ines-
crutables deslhnios de Dios. 
A él ofrecemos todos nuestros su. 
jrcglos por la piadosa Reina que ha 
entrado en el reino eterno de los 
justos. Hacemos votos por el pron 
No quedaba ya nada que hacer en 5 i ^ i ^ W f t T^WZZT que |t0 'establecimiento de V. M. y le en-
los destinos históricos de la España | *] Rey Leopoldo guarde cama. víamos, así como a la real lamilla y 
de entonces. Mejor dicho: No era | LA NOTICIA EN INGLATERRA 'a todos nue8tros caros h|los del Bél 
glca. el consuelo de nuestra bendl-
monumental carro-
za ullllzada en el entierro de la Rel-
María. 
Enriqueta, esposa del Rey Leo-
poldo I I . 
En palacio se sigue recibiendo mi-
llares de telegramas de pésame de 
todos los países del mundo. 
Los hijos de los Reyes, que se ha-
llan en un castillo de las cercanías, 
Ignoran aun la desgracia. 
Los médicos han dispuesto 
c\ Rey Leopoldo guarde cama. 
posible hacer más. La lanza, cubler-| 
ta de gloria, volvió a su astillero y la; 
cruz, después de haber evangelizado L Londres.-En esta capital ha cau- paternal». 
I dos nuevbs continentes, al altar. ¡ " d o profunda Impresión la noticia 
No ea solamente Lope de Vega— j Entonces se alzó sobre todos lafl-lde la muerte de la reina Astrid. 
con s e r esto sob/ado para Inmorta- i gura de Lope, Recogió la herencia | El xty Jorge ha enviado un men-
Hzarle - el creador del teatro espa- dispersa y encarnó en sus creaciones f 8 a i e pésame, 
fio); no se satisfizo su genio con ei 8eíltimlento de la hispanidad; bo - | 
abrazar en un mng'io gesto de uní- rf(s fronteras y sintetizó en forma .: 
versalidad la savia humanística que fm^r^ndentai v concreta la unidad 
Dos legara el «quatrocento», la clea-
Jla teológica del Concillo Tridentlno 
(Soria de teólogos españoles), la 
éiacll y perfumada musa del mar-
Qués de Sentlllana (campesina y es-
Pañol.v.sin afectados «bucollstnos» 
al Itálico modo), las galas retóricas 
<¡el Renacimiento, la grandiosa y ru-
5a poesía de nuestras gestas me-
¡«oevales y el tesoro hlstórico-legen-
Qarlo de crónicas y tradiciones mlle-
Darlas. esencia espiritual del pueblo 
a les que el mismo pueblo dló el ser. 
^o. Lope de Vega, con su profunda 
Cencía de la vida, s t brepasó a todo 
JJp. Lope es la síntesis expresiva 
5el sentimiento de la hispanidad. 
5uigló cuando el fruto, en plena 
^adurez, comenzaba a ostentar su 
El cardenal Pacelll estuvo en le 
embajada de Bélgica para dar el pé-
same en nombre del Pontífice y en 
el suyo propio. 
Jurea opulencia entre las primeras 
110jas amarillentas anunciadoras del 
otofto patrio, cuando en Flandes co-
menzaba «a ponerse el Sol» y los ga-
ieoae» españoles, cansados de sur-
J1' los océanos del mundo, escora-
JJ1 en las playas del Mar Latino, 
^oraban sus ya lejanos desposorios 
S0D la esmeralda bruja de los fondos 
Grata noticia 
Di 
trascendental y concreta 
de pensamiento, la hermandad, en 
Un, de todos los hijos de España, 
bajo el predicado inseparable de la 
catolicidad. 
Por esto e s , pues, singularmente 
grandiosa la figura del Fénix de los 
ingenios, que, aparte de sus excelen ' 
das literarias, aparte de su maravi- 5 
llosa fecundidad, dló en sus obras] 
vida imperecedera a la España de | Por orden del Ministerio de Instrucción pública y a petición del lu-
los siglos X V I y X V I I , E n t o n c e s , teresado. ha sido trasladado a la Escuela Normal de esta capital, nues-
las pragmáticas se escribían en cas ^ dllecto d pre8tJg108o y culto abogado y catedrático de la Es-
tellano; ahora la «Gaceta» aparece, Ú T \ Z * A~ I Í AI -o * * 
redactada en una jerga ininte.Iglble; cuela Normal de La Coruña, don Luis Alonso Feroández. 
en la actualidad decimos, por t j e m - ' Esta noticia, tanto como a nosotros, ha de agradar a los numero-
plo, «Nuremberg», entonces (nos sos amigos que en la provincia tiene el señor Alonso Fernández, que en 
e r a n familiares loa caminos del mun nuestra capital residió muchos años hasta que, en 1934, hubo de trasla-
darse a La Coruña por haber sido destinado a aquella Normal. 
Don Luis Alonso, que en el ejercicio de la abcgacía obtuvo en Te-
ruel resonantes éxitos, se propone abrir nuevamente despacho de abo-
gado en esta capital. 
Cuantos conocen los lazos de profundo alecto y sincera amistad 
que nos unen al señor Alonso Fernández, comprenderán la satisfacción 
íntima con que hemos recibido la noticia de su traslado, por nosotros y 
por nuestros amigos tan vivamente deseado, y la Impaciencia con que 
esperamos el momento de darle nuestra más efusiva bienvenida. 
lEs una suerte que ese maldito Nílo no tenga más que dos fuentes!... Si 
tuviera otra, el mundo se vería amenazado con una tercera guerra. 
Una conversación con Sir Eric Sturdee. 
do es el slgidente: «Arreglo referen 
te a Abisinia entre los Gobiernos 
de) decíamos «Nuremberga», y ese 
doméstico estilado que al presente 
apodamos cMiitre d'hotel» se llame 
ba «Maestre-sala», Crisis de lengua-
je, pobreza de léxico, mendicidad 
Idiomàtica que no es más que un 
síntoma de otra crisis más honda y 
más grave: la de la potencialidad pa 
tria y del espíritu nacional: lo cen-
trarlo al espíritu de Lope de Vega. 
E L )ENII€.MA\ 1ET1I01PE 
— ¿mtmn »• -«t vw~-
I I I 
-Es una suerte, me dice Sir Eric, 
una verdadera suerte que el Nílo 
no esté formado sino por dos ramas 
principales: el Nllo Azul y el Nllo 
Blanco. 
- ¿ Q u é quiere usted decir con 
eso? 
Mi amigo sonríe. 
— Ante todo veamos si en la neve-
ra queda todavía algo que beber. Un 
wlsky bien frío no me sentaría mal 
para poder explicarle detenidamen-
te mi pensamiento. 
Era la primera vez que yo depar-
tía con Sir Eric Sturdee, Auna ries-
go de malquistarme con él, espero 
nablar algún día a mi gusto de este 
hombre singular. Porque, en efecto, 
todo cuanto suene a cumplido es 
capaz de hacerle perder su habitual 
cortesía. Supe, y no por él, claro 
está, que había hecho como capitán 
las campañas de Arabia y Palestina 
que Lawrence y Allenby le profesa 
ban particular aprecio. Además, por 
un Incidente casual que luego he de 
contar, me enteré de que empleaba 
us ratos de ocio en escribir. No 
obstante, jamás ha pensado en edi-
tar lo que escribe. Un día accedió a 
eerme, traduciéndomelos simultá-
neamente, tres o cuatro cuentos de 
os que es autor. No temó dejarme 
levar de la simpatía ni de la satis-
acción de mi descubrimiento al afir-
mar que aquellas narraciones «NI 
tanto ni tan poco» y «Zafarana», 
Igualan en mérito a las mejores no-
velas de Somerset, Maughanl. 
Apenas se le tratá, se descubre en 
Sir Eric una personalidad bastante 
compleja, y que en muchísimas 
cuestiones, pocos hombres le po-
drían sobrepasar. En cuanto a su 
conocimiento de las personas y de 
os hechos de Etiopía, viene a cons-
tituir en él como una tradición faml-
íar. Su padre tomó parte, MKno ofi-
cial de artillería en 1867, del cuerpo 
expldlcionarlo mandado por Sir Ro-
berto Napier, que recluyó en Mág-
dala al Negus Teodoro y le impelió 
al suicidio. Sir Eric tenía veinticua-
tro años en la fecha de la batalla de 
Adua; a la que asistió, aunque igno-
ro en que condiciones ni a favor de 
cual de las partes. Con esto me doy 
cuenta de que acabo de revelaros 
cuál es su edad. Pero Sir Eric no 
trata de ocultarla. Más aún; como 
sabe que no la representa, no tiene 
Inconveniente alguno en proclamar-
a. Su vida la reparte por Igual en-
tre Londres, Cannes y Etiopía, don-
de posee, en las montañas de Tcher, 
Importantes plantaciones de café. 
Olvidé deciros que había subido 
al mismo tren que yo en Diré-Daua, 
Antes había yo oído hablar de él, es 
cierto, pero no había tenido el ho-
nor de tratarlo. Como mi departa-
mento era más confortable que el 
suyo, le brindé que lo compartiera 
conmigo y él aceptó sin hacerse ro-
gar. En consecuencia, pasamos el 
resto de la jornada charlando sobre 
la tormenta que parece cernerse so-
bre el país que atravesábamos, y he 
de confesar que a Sir Eric debo la 
suerte de haber comenzado a vis-
lumbrar alguna claridad en aquel 
maravilloso acuerdo tripartito del 
23 de Diciembre de 1906 estipulado 
entre Francia, Inglaterra e Italia, 
«acuerdo encaminado a garantizar 
a integridad de Ablalnla», y gracias 
francés, Inglés e italiano», «Arreglo»; 
¿no le sugiere a us'-ed ninguna refle-
xión e«ta palalabra? 
—¿Qué quiere usted decir con eso? 
e pregunté. 
—Sí; ¿qué significado le atribuye 
usted? 
—El que pueden darle las sanas 
tradiciones diplomáticas, 
Sir Eric movió la cabeza, 
—Ahora comienzo a Intranquili-
zarme; a Intranquilizarme, claro es-
tá, por ustedes y por nuestros ami-
gos los Italianos, ¿No tiene otro sig-
nificado la palabra arreglo? 
— iSl! contesté; pero es tan vulgar 
y tan poco aplicable., • 
—Pues a él me refiero, desgracia-
damente. ¿Li frase «estar arregla-
do» no significa,,.? 
—Sí; significa que no hay motivos 
para felicitarse por las personas con 
quienes se está en tratos. Pero to-
davía.,, 
Sir Eric tosió. 
—Vaya, vaya; está bien, Veo que 
no me equivocaba, 
Y entonces fué cuando se puso a 
hablnr, casi «ín transición, del Nllo 
Blanco y del Nllo Azul, 
—Ya lo ha dicho usted; la mayor 
desgracia para mi país y para la civi-
lización mundial hubiera consistido 
en que el Nllo tuviese no dos sino 
tres fuentes. El Universo se hubiera 
visto amenazado con una tercera 
guerra. 
—Por mi parte no puedo hacer 
otra cosa que repetir la pregunta; 
¿qué quiere usted dedr con eso? 
—Una cosa bien sencilla, ¿Qué 
edad tenía usted cuando lo de Fa-
choda? 
—Unos doce años. 
-Son bastantes para recordar que 
entonces estuvo a punto de estallar 
la guerra entre mi patria y la vues-
tra, y ¿recuerda usted, acaso, por 
qué causá? 
—Sí. contesté, un tanto confuso; 
porque el Nllo tiene una rama que 
se llama el Nllo Blanco... 
- E n la cual está situada Fachoda; 
perfectamente. Todo quedó arregla-
do porque ustedes cedieron. Pues 
bien; el Nllo, como antes hemos di-
cho, tiene otra rama, ese famoso 
Nllo Azul del que estos días se co-
mienza a hablar. Pues bien; ese N l -
lo Azul nace.,, 
— ,,.En el lago de Tsana, situado 
en el corazón de Abisinia. 
Perfectamente, dijo Sir Eric, Es-
to supuesto, fácil es comprender por 
qué Inglaterra, que en 1898 halló in -
morales y desmesuradas l«s preten-
siones de Francia sobre Fachoda y 
el Sudán, halla también ahora en 
1935 Inmorales y desmesuradas las 
pretensiones de Italia sobre laa re-
élones más o menos cercanas al lego 
Tsana. 
-¿Entonces , qué piensa usted que 
sucederá? 
Sir Eric sonrió de nuevo. 
- T o d o depende de una cosa; de 
que Italia se muestre, o no, tan fácil 
de contentar como Francia en 1898. 
- L o que significa que si se niega 
a avenirse, veremos quizás la guerra. 
- Q u i z á . No forzosamente. Ingla-
terra es una nación pacífica. Siem-
pre está dispuesta a oir los argumen 
tos que se le expongan en cierto to-
no. Esto lo han comprendido muy 
bien los alemanes. En todo caso, co-
mo le decía a usted hace poco, es 
una suerte que el Nllo no tenga más 
que dos fuentes. IPiense usted en la 
al cual la guerra no defarí .hora de 2e„u7bVc.Ju r ue ' ^ roS^^u^ 
convertirse en una realidad tangí- dría para esa pobre y vieja Sociedad 
ble- ' de las Nacionesl 
- E l título exacto de aquel acuer-' Pierre Benoit 
1AJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, de paso para Zara-
gosa, don Joaquín Bonany 
— De Calanda, don Angel Albesa, 
médico. 
— DeZarpgoza, don Jorge Izquier-
d o Y señora. 
— De Calamocha, don Manuel Ri-
poll. 
— De Ubeda (Jaén) sor Encarnación 
Andrés, superiora del Hospital de 
Santiago de dicha población, que 
Tiene a saludar a sus padres y fami-
liares. 
Marcharon: 
A Alcañíz, dou Anlano Castel. el 
alcalde de dicha población don Ra-
m ó n Ferrer, el secretarlo de aquel 
Ayuntamiento don Ricardo Asenslc 
y d o n Emilio Fúster. 
— A Valencia, don Aurelio Gamlr, 
farmacéutico. 
— A Madrid, acompañado de sus 
hijos, don Daniel Gómez. 
— A Almazora, don Joaquín Balles-
ter, propletaslo del hotel de Bron-
chales. 
— A Zaragoza, don Leopoldo Pre-
TOXtl . 
— A la misma población, don José 
Domènech acompañado de su dis-
tinguida esposa. 
— A Ariza, don Julián Santa Ur-
sula. 
— A Valencia, don Manuel Garí. 
— A La Puebla de Valverde, por 
encontrarse gravemente enfermo su 
hermano don Ovidio Juste, secreta-
r l o de aque 1 Ayuntamiento, doña 
Oxtensia Juste de Dourdll. 
SUFRAGIOS 
Durante la mañana de ayer y en 
la parroquial iglesia de Santiago, 
celebráronse misas que fueron apll 
cadas por el alma de doña Julia La-
torre Segura, maestra nacional que 
falleció en Linares de Mora el 30 de 
Julio del año actual. 
Por tratarse de una familia tan es-
timada en nuestra población, dichos 
actos se vieron extraordinariamente 
concurridos por las amistades que 
entre los turolenses cuenta la dis-
tinguida familia de los señores L -
torre, a quienes hacemos patente 1& 
renovación de pésame y amistad e 
ü n de que esta prueba de condolen 
c í a la una a las muchas que en el 
d í a de ayer recibieron. 
- EL TIEMPO -
Resultó el día de ayer notoria-
mente fresco debido al viento que 
durante todo el día reinó y que por 
la tarde cambió para convertirse en 
viento Sur, siendo por tanto de l lu-
via la tendencia existente. 
Como mañana llueva, parecerá 
que nos hemos abonado a que el 
agua nos visite durante los dia festi-
vos. 
Por la noche, el fresco fué más 
fuerte y ya comenzaron las señoras 
y personas de edad a sacar alguno 
que otro abrigo. 
MolvalÉd teHial-üOcíeiM Facolfallga 
MOSQUERUELA (Teruel) 
Vacante plaza Médico dicha So-
ciedad, dotación 8.000 pesetas anua-
les, Instancias hasta el 20 de Sep-
tiembre próximo. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cía: 
Don Leopoldo Igual, diputado a 
Cortes por esta provincia; don José 
Benavente, vecino de Alcañiz; seño-
res alcaldes de los Ayuntamlentc s 




Matrimonio. —Ramón Martín Be-
nages, de 22 años de edad, soltero, 
con Emiliana Ramona Dolz Monfe-
rrer, de 21, soltera. 
Defunción. -Juan Bachiller Raja-
lel, de diez meses de edad, a conse-
cuencia de gaslro enteritis —Hospi-
tal provincial. 
D I P U T A C I O N 
Hoy celebrará sesión ordinaria la 
Corporación provincial. 
De dos a tres de la tarde de aver 
ocurdó en nuestra población un ac-
cidente automovilístico que, afortu-
nadamente, no ha tenido las grave.» 
consecuencias que en un principio 
se creyó. 
A esa hora y conducido por el 
chófer, bajaba por la Ronda de Víc-
tor Pruneda el automóvil de la ma-
trícula de Valencia número 7.292, 
propiedad de don Joaquín Calvo. 
Junto al chófer Ibs el vecino de Val-
deconejos Jerónimo Gregorio Blesa 
de 20 años de t dad. Poco antes de 
tomar la curva existente junto al ga-
rahe de la Diputación, la dirección 
no obedeció al coche, aun a pesar 
del frenazo que dló el mecánico, fué 
a estrellarse contra un árbol luego 
de haber destrozado otro de menos 
corpulencia. 
El chófer supo resguardarse del 
accidente y Jerónimo recibió diver-
sas heridas contra los cristales del 
parabrís. 
Inmediatamente fué conducido al 
Hospital de Nuestra Señora de la 
Asunción, donde le curaron los mé-
dicos don Arturo Belenguer y don 
Nicolás Vicente, estando presente 
también el doctor Teresa. Nosotros 
llegamos en el mismo momento de 
la cura y el doctor Belenguer nos di 
jo que el Jerónimo presentaba cua-
tro heridas junto a la oreja izquier-
da y que una de ellas era profunda. 
Calificó de pronóstico reservado el 
estado del herido. 
El coche sufrió grandes desperfec-
tos en su parte delantera. 
Enseñanza 
LECCIONES EN GENERAL 
INCLUIDO LATIN 
INFORMES: J. COSTA, 2-4.< 
TERUEL 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
•uestro teléfono 1-6-9 y desde 
maüana recibirá Vd. eate pe-
riódico antes de salir de su 
C isa a sus ocupaciones 
C O N 
D e l a v i d a l o c a l y 853 
Ecos taurinos [Sección religiosa 
Como esperábamos, la notlda que 
ayer dimos sobr». la llegada de Ni-
canor Vlllalta para dirigir la lidia de 
la becerrada de mañana ha desper-
tado una verdndera satisfacción en-
tre la afición local y estamos segu-
ros de que esta tarde, cuando el 
«maño> llegue, ha de sorprenderle 
grandemente el recibimiento de que 
va a ser objeto debido al rasgo que 
ha tenido de venir para actuar en 
una becerrada tan simpática como 
la de la Cruz Roja. 
Son muchos ios pedidos que aye 
había de localidades y esperamos 
que todos aquellos que las recibie 
ran sin haberlas solicitado hagan 
efectivo su importe hasta las doce 
del día de hoy en casa de Hurtado, 
entendiéndose que si no las devuel-
ven hasta esa hora se considerarán 
como aceptadas y por tanto pasarán 
a domicilio a cobrar el importe de 
las mismas dentro de un per de días. 
Hoy, de madrugada, llegará el ga-
nado. 
Como dicen es cosa seria, meña-
na nos ocuparemos del mismo. 
Estamos viendo «mascado» el éxi-
to económico de esta becerrada. 
¿Y qué menos se merece un acto 
tan verdaderamente humanitario ce 
mo éste? 
•4 v*xw.^^" j l / f f^r^Sf fS 
F U T B O L 
Como estos días han permsned-
do entre nosotros los señores alcal-
de y secretario del Municipio de A l -
cañiz, nos ha sido bien fácil saber 
que los aficionados de la ciudad del 
Bajo Arrgón están esperando con 
verdadera satisfacción la visita de 
los deportistas turolenses, anuncia-
da para jugar con el equipo de di-
cha localidad el día 9 del próximo 
mea de Septiembre. 
Dichos señores nos confirmaron 
cuantas referencias ya teníamos nos 
otros, o sea que en Alcañíz piensan 
celebrar un fracternal acto en honor 
de los jugadores y directivos turo-
lenses a fin de zanjar pequellos res-
quemores y afianzar como nunca la 
amistad de Teruel con Alcañíz. 
También aquí el día que vengan 
los alcañizanos estamos seguros 
que nuestros deportistas ha de sa-
ber responder a ese agasajo que se 
prepara. 
La «Football Assoclatloc» de Lon 
dres ha decidido Invitar esta tempo-
rada a la selección alemana a jugar 
un partido Internacional en un cam-
po londinense. 
La F. A. ha declinado las invila-
ciones de Checoslovaquia, Italia y 
España, que querían jugar en Ingla-
terra, y ha señalado la fecha del 4 
de Diciembre para el partido an-
gloalemán. Este seré el primer par-
tido que la solecclón juegue en Ic-
glfiierra. 
En 1930 se jugó un match ger-
manoinglés en Berlín, y terminó 
con empate a fres gols. 
Santoral de hoy. —Santos Ra-
món Nonato, cardenal; Paulino y 
A,ldano, obispos; Robustiano y Mar-
cos, mártires. 
Santoral de mañana.—Nuestra Se 
ñora del Puig; Santos Gil , abad; Te-
renciano, obispo y mártir; Sixto y 
Terencio, obispos; Anmón, diáco-
no. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Agosto en la Iglesia 
de San Juan. 
Misa cantada a las nueve: 
La exposición del Santísimo prin 
oipiará a las cinco y media de la tar 
de, y el Rosario a las seis y tres 
cuartos, terminando a las siete y me 
tila con la bendición y reserva de 
S. D. M. 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Juan.-Misas a las siete y me 
lia , ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago.— Misas a las] seis y me 
día y siete y media. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las slete'y me 
dia. 
San Miguel,-Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Martín.—Misas alas seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
LOS SANTOS MARTIRES 
Continúa la novena en honor de 
los Santos Mártires San Juan de Pe-
rusa y San Pedro de Saxoferrato, 
compatronos de Teruel, en la Iglesia 
de los Padres Franciscanos, 
SANTISIMO CRISTO DEL 
SALVADOR 
La Hermandad del Santísimo Cris 
to del Salvador celebra solemne no-
venario con el siguiente orden en 
los cultos: 
A las ocho de la mañana, misa re-
zeda con lectura y al final se canta-
rá la Salve por los fieles. 
A las nueve, misa cantada. 
Por la tarde dará principio la no-
vena a las seis y media. 
Mañana, fiesta principal del San-
tísimo Cristo, a las nueve y media 
de la mañana, será llevada en sc-
lemne procesión por las calles de 
San Salvador, Amantes, plaza del 
14 de Abril , Santa Emereuciana, 
plaza de la Libertad, Rublo, Joaquín 
Costa, plaza de Carlos Castel y De-
mocracia, 
L a c o n v a l e c e n c i a 
a c o m p a ñ a d a de uhacgran 
depresión nerviosa que el Jara-
be Salud cómbale vidoriosa-
itíenfé. Esfá aprobado por la 
Academia de Medicina y en 
cerca de medio siglo de exisfen-
cia nunca ha defraudado la 
esperanza del enfermo. 
El reconstlluyente que puede 
lomarse en cualquier época del 
año sin que pierda nada de su 
eficaz actividad, es el famoso 
Jarabe de 
í 
Vistas a la Puerta del Sol] 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Pcnce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D = 
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ti esfrenimienfo no je curo 
cor. purgonfes que irritan 
^ «eces i fo la suavidad del 
LAXANTE SALUD 
P'daie en farmacias. 
Estado de un herido 
Por tratarse de una persona ver-
daderamente estimada entre nues-
tros convecinos, y ser, por tanto, 
muchas Jas preguntas que acerca de 
su estado nos hacen, ayer tarde nos 
personamos en la habitación que en 
la habitación que el Hospital de 
Nuestra Señora de la Asunción ocu-
pa nuestro convecino Francisco Iñi-
go Esteban, víctima, como ya es sa-
bido, de un cobarde atentado. 
Los familiares del amigo Iñigo nos 
dieron cuenta del curso ~que lleva el 
estado del herido y de las constan-
tes alternativas que la lesión le pro-
duce, es decir, que así como hay re-
tos en los cuales se ve descadsar a 
Paco, existen otros, como el de ayer 
tarde, que son verdaderamente in-
tranquilos. 
Por tanto, nada puede decirse a 
pesar de que el herido ha tomado 
ligeros alimentos y va conociendo a 
sus familiares. El estado de peligro 
ao ha desaparecfdo 
Hacemos votos porque pronto 
desaparezca y llegue el momento en 




BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
interior 4 por 100 79'50 
Exterior 4 por 100 98 50 
Amortizable 5 por 100 1920 100 00 
Amortizable 5 por 100 1917 99 90 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 99'20 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin Impuesto 10100 
ACCIONES, CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 198'00 
Banco de España 601'00 
F. C. Norte de España 210*00 
F. C. Madrid Zaragoza Al l 
cante Í72'00 
Unión Española de Explosi-
vo» 653*00 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 114,90 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 102*50 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 6 por 100 110 00 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 00*00 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 102*00 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 9975 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
MONEDAS EXTRANJERAS 
De la P r o v i n 
Valderrobres 
Joaquín Segura RedrtT^ " 
^eedad, denunció ^ ' í ^ ^ 
huerto de su propiedad 8 
t a v I n s . f u é a m e n a L d o ^ a T a , 
- hacha que b land í * ^ 0 * 
agresiva, mflnifestándole ! , ^ 
'nente que Iba a cortarle 1 
oor el vecino de esta loca l id^28 ' 
tín Gil Fortanet. al,dad Agí,,. 
El denunciante se aalv^ 
diendo veloz carrera. enipren-
Agustín dijo que las a 
eran porque atravesaba un^60828' 
la finca de su propiedad 














INCAUTACION DE TRIGO 
En el kilómetro 21 de la carr** 
de Calamocha a Morata de 
término municipal de Bello le f 
ron decomisados 280 kilos de hT 
que sin guía ni documentación al! 
na conducía en un vehículo el tít^" 
ManuelGlménezEscuder g 00 
Fez Calanda 
DETENCION DEL SUPUESTO 
AUTOR DE UNOS DISPAROS 
Ha sido detenido y puesto a dls-
posición del Juzgado, aunque niega 
el hecho que se le imputa, el vecino 
Miguel Sancho Portolés, de 39 años 
de edad, casado, jornalero, como 
supuesto autor de los disparos de 
arma costa hechos el día 28 del ac-
tual contra Valero Magallón Carbó 
y una hermana de éste llamada Ma-
ría, ambos vecinos de Alcorlsa pero 
accidentalmente habitantes de la 
masía El Melón hasta que terminen 
las faenas agrícolas. 
Alcañiz 
INCENDIO EN UN BAR 
Sobre las doce y treinta del día 28 
de los corrientes se declaró un In-
cendio en el Bar Royal, establecido 
en la calle Muro de Santiago, nú-
mero 5, y de cuyo establecimiento 
es propietario don Máximo Catalán 
Vallonga. 
El Incendio sobrevino a conse-
cuencia de haberse destaflado el tu» 
bo de alimentación de gasolina de 
una cafetera exprés. 
Se quemaron el mostrador, la ca-
fetera de referencia y otros enseres, 
ascedlendo las pérdidas a unas mil 
quinientas pesetas. 
Los bomberos y parte del veclnda 
rio sofocaron bien pronto el fuego. 
AVCCIIO^ 
h u n d & n £ e mies . ; 
/¡UCJí n e c e s a r i o an todos- ío.r fer ren o 
, w rpÁió como a ó o n o da fas 
. • - : · ^ . JR.ja^JLf PE JC ^ j r &JT&¿9¿r¿ 
AXEflLANAS I 
l e t & f t v f t o POTÁSICO s s sz 
' S V L r A T O O f P O T A S , 
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a unas mil 
del veclnda 
o el fuego, 
interesante información 
del diario 'Ta» 
Los actos de terrorismo responden a un plan 
extremista 
Este plan tiene sus directores en la capital de los soviets 
El Gobierno lo sabe y tiene adoptadas to-
das las medidas 
Madrid.-El ministro de la Gober-
nación entregó hoy recompensas en 
inefáHco a los sgentes y guardias 
que Intervinieron en las detenciones 
practicadas con motivo de los atra-
cos y atentados cometidos en los 
últimos días en esta capital. 
El acto se celebró en el salón de 
Canalejns, del Ministerio de la Go-
bprnaclón. 
Asistieron a él el ministro, el sub-
secretario de Gobernación, el direc-
tor general de Seguridad, el subdi-
rector, el jefe de las fuerzas de Asal-
to, varios jefes, oficiales y guardias 
y el alto personal del Ministerio. 
El subdirector de Seguridad, se-
ñor Fernández Mato, pronunció un 
discurso agradeciendo el homenaje, 
El ministro de la Gobernación, 
flor Pórtela Valladares, hfzo resal-
tar la brillante actuación de la fuer-
za pública y dijo que no perderá 
ocasión para recoger las legítimas 
aspiraciones de los cuerpos de Se-
guridad y Vigilancia, 
Aunque la situación de la Hacien-
da ex'ge restricciones—añadió el 
ministro—no puede demorarse la 
asignación de las cantidades nece-
H P S para que estos servicios sean 
eficpces. 
Siempre debe unirnos --terminó 
diciendo-una sola voluntad: la de 
servir a la patria. 
Acto seguido el señor Pórtela Va-
lladares hizo entrega de cantidades 
en metálico a los homenajeados. 
Son estos, tres comisarios, un 
inspector, diez agentes, cuatro guar 
días de Asalto y uno de Seguridad. 
El ministro de Gobernación se 
trasladó seguidamente »l Equipo 
Q.ilrúrgico y entregó 3 000 pesetas 
al chófer Plaza que resultó herido 
gravísimamente de un balazo por 
los atracadores detenidos días pasa-
dos. 
El chófer Plasa se ha agravado y 
los médicos han prohibido que se 
le visite. 
PESAME DEL AYUNTA-
MIENTO DE MADRID AL 
; DE BRUSELAS : 
Madrid . -El Ayuntamiento acor-
dó hoy hacer constar en acta su 
sentimiento por los últimos atracos 
y atentados cometidos en esta capi-
tal. 
También acordó telegrafiar su pé-
same a 1 Ayuntamiento de Bruselas 
por la muerte de Is Reina Astrid. 
CHAPAPRIETA CONFE-
RENCIA CON VELAYOS 
Madrid.—Hoy conferenció exten-
samente con el ministro de Agricul-
tura, señor Velayos, el de Hacienda 
señor Chapaprieta. 
En la entrevista trataron del aco-
plamiento del Presupuesto de Agri-
cultura a la Ley de Restricciones. 
Fué esta la conferencia más iabe-
rlosa de las que ha celebrado el de 
Hacienda con los demás ministros 
hasta ahora. 
Se llegó a un acuerdo. 
Asf lo manifestó a la salida el se-
fior Chapaprieta. 
Añadió el ministro de Hacienda 
que tenia el propósito de conferen-
ciar hoy con el señor Salmón, pero 
â entrevista ha quedado aplazada 
basta la próxima semana por faltar 
unos datos referentes a Sanidad. 
Terminadas las entrevistas con los 
demás ministros el de Hacienda ve-
rificerá un repaso de comprobación 
pero ésta será ya una tarea más fá-
cil. 
CUMPLIENDO OR-
DENES DE MOSCU 
Madr id . -El diario vespertino «Ya» 
dice que los atentados y atracos co-
metidos estos últimos días forman 
parte de un plan extremista dirigido 
desde Moscú. 
Esto—añade—lo sabe el Gobierno 
y ha adoptado ya las oportunas me-
didas. 
Aboga el citado periódico por la 
enérgica aplicación de las disposi-
ciones dictadas últimamente contra 
el terrorismo. 
CONTRA LOS EXPLOTA-
DORES DE LA INFANCIA 
Madrid. — Las autoridades están 
• dispuea as a adoptar medidas para 
evitar la vergonzosa explotación de 
los niños a los que se les dedica a la 
mendicidad. 
i Se castigará enérgicamente a los 
que explotan a los niños y estos se-
rán internados en orfelinatos. 
i 
EMILIANO IGLESIAS 
MARCHA A MEJICO 
Madrid . -En la Presidencia estu-
vo hoy Emiliano Iglesias para des-
pedirse del jefe del Gobierno, por 
marchar esta noche a Algeciras don-
de embarcará con rum io a Méjico. 
Esta noche salió Emiliano Iglesias 
para el referido puerto. 
En la estación le despidió el señor 
Lerroux. 
DE 7 DE LA TARDE 
A 9 DE LA NOCHE 
Amenizado por un afinadísimo 
terceto y dispuesto el salón para 
que las personas que lo deseen 
puedan dedicarse al baile. 
La más 
agradable temperatura de 
Teruel, el mejor servicio y 
los excelentes refrescos y 
mariscos, los encontrará 
usted en el 
U Yl rateió 
1 
Consejo sumarísimo contra un 
guardia de Aso 
El fiscal pidió para el procesado la pena de 
muerte 
El gobernador de Cataluña da el pésame 
al cónsul de Bélgica 
ñ 
ice que irana ha movÜi 
zado su flota submarina 
En los centros oficiales no desmienten 
la noticia 
Barcelona.-El gobernador gene-
ral estuvo hoy en el Consulado de 
Bélgica para testimoniar al cónsm 
su pésame por la muerte de la Reinb 
Astrid. 
CONTRA LA PREVIA 
: CENSURA : 
Barcelona. — Los periodistas se 
lamentaron hoy ante el general jefe 
de la División Orgánica del rigor 
con que se ejerce la censura en ssta 
capital, pues hasta ayer no se per-
mitió a los periódicos dar noticia de 
la fuga de Casanova cuando ya ha 
cía dos días que la habían publicado 
los periódicos del resto de España. 
CONSETO SUMARISIMO CON-
TRA UN GUARDIA DE ASALTO 
Barcelona.—Se ha celebrado con-
sejo de guerra sumarísimo contra el 
guardia de Asalto Alfonso Ingelmo 
que días pasados golpeó con la ca-
rabina al teniente Escribano. 
£1 fiscal pidió para el procesado 
la peña de muerte, 
Se ignora la sentencia. 
GIL ROBLES A MENORCA 
Palma de Mallorca.—En la sema-
na próxima llegará Gi l Robles para 
asistir a las prácticas de tiro de las 
nuevas baterías instaladas en Me-
norca. 
ROBO EN LA CATE-
DRAL DE ORENSE 
Orense.—Don Florentino Monte-
sinos, sacerdote, h a denunciado 
que unos desconocidos se han lle-
vado 3.500 pesetas de su despacho 
de la Catedral. 
DESAPARICION DE 
E X P L O S I V O S 
León.—Del polvorín de las minas 
de Páramos del Sil ha desaqarecldo 
una crecida cantidad de dinamita. 
GIL ROBLES A FERROL 
Bilbao.—Ha llegado el ministro 
de la Guerra, señor Gi l Roblas. 
Embarcó a bordo del «Jaime I» 
con rumbo a Ferrol. 
SUBMARINOS EN PALMA 
Palma de Mallorca.—Procedente 
de Mahón llegó la flotilla de subma-
rinos compuesta por l o s «B-l», 
«B-2» y «B-3», al mando del tenien-
te señor Del Portal. 
A bordo de un sumergible llegó 
el contralmirante don Guillermo 
Díaz, jefe de la base naval, con ob-
jeto de cumplimentar al general 
Masquelet, nuevo comandante mi-
litar de Baleares. 
LOS SUPERV1V1EN-
preparativos para movilizar las fuer 
zas militares que van a participar en 
las proyectadas maniobras en la se-
gunda quincena del próximo Sep-
tiembre y cuyo punto de concentra-
ción se ha fijado en la ciudad de 
Estella. 
Por referencias particulares se sa-
be que de la guarnición de Vitoria 
•erán trasladadas a dicho punto las 
tropas que componen ios regimien-
tos de Artillería, Caballería e Inten-
dencia. 
CONTINUAN LAS 
: DILIGENCIAS : 
Pamplona.—Además del canónigo 
archivero de la Catedral, señor Zu-
beldia, que declaró al mediodía, han 
prestado declaración por la tarde 
ante el juez instructor de la causa 
por el robo del tesoro, el industrial 
don Jesús Chocarro, contratista de 
las obras de donde procedía la esca-
lera utilizada en el robo, el suegro y 
cuñado del relojero Arlas y los cua-
tro obreros municipales que halla-
ron últimamente unos objetos y pie-
dras preciosas en el campo de Te-
jería. 
De seis a ocho y media, ha vuelto 
a practica el Juzgado una inspec-
ción ocular en la relojería de Eleu-
terio Arias. 
Se desconoce el resultado de esta 
diligencia. 
DILIGENCIAS 
La movilización responde al movimiento 
de buques ingleses 
Roma.—En los centros oficiales ni 
se desmiente ni se niega la moviliza-
ción de la flota submarina como 
contestación al movimiento de bu-
ques ingleses. 
LAVAL CONFERENCIA CON 
EL EMBAJADOR ^ E ESPAÑA 
París. - El señor Laval celebró hoy 
una extensa conferencia con el em 
bajador español señor Cárdenas. 
PREPARANDO UN INFORME 
Londres. -Edén pasó hoy toda la 
tarde trabajando en la redacción del 
informe que presentará en Ginebra. 
EJERCICIOS DE TIRO REAL 
Bolzano. — El Rey y Mussoliní 
asistieron hoy a unos ejercicios de 
tiro real. 
MUERTE DEL NOVELISTA 
; FR iNCES BARBUSSE : 
Moscú. —Hoy falleció en esta capi-
tal el novelista francés Enrique Bar-
busse. 
LAVAL ASISTIRA A 
: LOS FUNERALES i 
Barcelona.—Las agentes que in-
tervienen en el hallazgo de un hom-
bre muerto en Montjuich han reali-
zado averiguaciones sobre si las ro-
pas que vestía el interfecto se ven-
dían en Barcelona, y han podido 
comprobar que sólo se vendían en 
Alemania. 
El comisario de la brigada Crimi-
nal, señor Cervera, recibió esta ma-
ñana a los periodistas, a los que dijo 
que, al parecer, se trataba de un 
marinero alemán desembarcado en 
Barcelona. 
Hasta ahora no se ha detenido a 
los autores. 
TIRO DE PICHON 
París.—Aunque es muy pronto 
todavía para adoptar decisiones en 
, París sobre los funerales de la Rei-
|na, parece fuera de duda que el pre-
sidente del Consejo francés señor 
I Laval irá a Bruselas para asistir a 
j los funerales. 
; DOS TAMBORES DE 13 
¡ : AÑOS, AL FRENTE : 
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Lea usted ACCION 
; TES DE CUBA ; 
Barcelona. — Los cinco supervi-
vientes de Barcelona de 535 volunta 
ríos catalanes que fueron a la guerra 
de Cuba y que cuentan con más de 
60 años, visitaron al alcalde, pidién-
dole un modesto subsidio, ya que se 
encuentran en difícil situación. 
A l alcalde prometió su apoyo. 
PARA PARTICIPAR EN 
: UNAS MANIOBRAS : 
Vitoria.—Se están ul t imándolos 
San Sebas t ián . -Es ta tarde dispu-
tóse el gran prmio de Francia en el 
campo de tiro. 
Participaron 60 escopetas y venció 
don Eugenio Ramos. 
UN HALLAZGO INTERESANTE 
EN LA RELOJERIA DE ARIAS 
Pamplona.-Se dice que la poli-
cía, en un registro practicado en la 
relojería de Arias, encontró dos pla-
nos de la Catedral, a los que se con-
cede importancia, y viene a confir-
mar la opinión de que en el robo de 
la Catedral no intervinieron deter-
minadas personas sobre las que de 
modo tan particular se viene habla-
do. 
Oficialmente nada se ha confir-
mado. 
PARRICIDIO 
Nápoles.—Esta noche partirán, en 
; el paquebot «Colombo», más de dos 
mil camisas negras de la división «28 
de Octubre», con el general Hum-
j berto Somma. 
I En la expedición van dos herma-
nos gemelos de 13 años, alistados 
' con permiso excepcional del Duce 
como tambores. 
También sale el «Tevere», con raa 
(teriel de guerra y legionarios. 
Nápoles . -E l paquebote «Alice» 
ha zarpado con rumbo a Massaua, 
j llevando a bordo 10 oficiales, 20 sub 
I oficiales, 60 soldados de aviación y 
f material. 
Los aviones que pilotarán estas 
fuerzas serán enviados a Africa a 
í bordo del vapor «Ircania», que zarpa 
¡hoy. 
I GRAVE INCIDENTE EN 
LA FRONTERA ETIOPE 
Addis Abeba.-Oficialmente se di 
ce que, según informes recibidos en 
Addis Abeba, enviados por el gober 
nador de la provincia de Aussa, pa-
' rece que la tribu nómada de los Is-
saas, instalada en territorio de la So 
malla francesa, ha realizado una in 
curslón en Etiopía. 
Pora evitar incide ates, los etíopes 
residentes en aquella reglón retroce-
dieron. 
Sin embargo, loa Issaas comenza-
ron a robar ganado, y entonces se 
produjo un combate. 
Parece que los invasores huyeron, 
abandonando 60 muertos. 
No se tienen detalles más coñere-
tos. 
SE ANTICIPA EN TRES 
AÑOS EL SERVICIO 
MILITAR E N ITALIA 
Roma.—El jefe de la organización, 
Balilla, hs publicado un decreto eje 
cutivo, TÍ lativo al empleo y prepara-
ción milita? de Tos Balillas ds 17 a 
20 años que no han entrado todavía 
en el servicio mi'itar. 
De los cien mil vanguardistas de 
17 a 20 añOFs, 25.000 serán armados 
con fusiles y sometidos en Europa a 
ejercicios rallltare?;. Con arreglo a 
las necesidades podrán ser destina-
dos en la metrópoli o en el Africa 
oriental. 
Prácticamente esta medida repre-
senta para una parte considerable 
de la juventud italiana anticipar en 
tres años la fecha del servicio mil i -
tar, que comienza a los 20 años de 
edad. 
MEDIDAS DE DEFENSA 
Roma. —Comunican de Malta que 
se han adoptado medidas de defen-
sa contra los ataques con gasee y 
los bombardeos. 
La policía, que ha sido reforzada, 
será sometido a ejercicios de defen-
sa contra los gases. 
Los ingenieros y obreros de los 
astilleros trabajan febrilmente en la 
construcción dé un dique en el puer 
to destinado a impedir la entrada a 
los navios extranjeros. 
El conflicto italo-abisinio y la po-
poslbllidad de que Inglaterra pueda 
verse envuelta en el conflicto, son el 
tema de todas las discusiones. 
NO QUIEREN ASEGURAR 
CONTRA L O S RIESGOS 
: ; D E G U E R R A ; ; 
Londres.-El «Financial Times» 
dice que desde el comienzo de la 
crisis en Abislnia, las Compañías 
de seguros se niegan a asegurar con-
tra los rleagos de guerra o piden pri 
mas tan elevadas, que son practica-
mente prohibitivas. 
Por el contrario, los cargamentos 
de los barcos mercantes continúan 
siendo asegurados con arreglo a los 
contratos ordinarios, en los que en 
general figura la c áusula que prevé 
el riesgo de guerra. 
Las primas continúan siendo nor-
males. 
Los contratos concluyen casi siem 
pre en otra cláusula en la que se au-
toriza a las Compañías a denunciar-
los mediante aviso previo. 
V igo . -En !a parroquia de Redon-
dela. íoaé B.-uito Mínguez iba hu-
yendo de su padre. Vicente Mín-
guez, que le perseguía con una na-
vaja, — 
José, al verse alcanzado, arrojó 
una piedra contra su padre, produ-
ciéndole una herida en la cabeza y 
matándole. 
S E G U IR O S 
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Mota repetidas veces en el Pilar) y las que son objeto de la do .de la 
Italia.» 
Pero aún hay más. Esta mañana 
fui yo quien tropecé con José Ovie-
do de la Mota cuando salía de la 
Legación de Méjico. 
—¿Me permite usted? — le dije, 
dándome a conocer. 
—Encantado—rae respondió con 
f.ire desenvuelto — . Puede usted in-
terrogarme 
máxima exaltación mística. Vuelvo 
a la carga, 
— Pero sus antecedentes, sus ma-
I O Í antecedentes, le condenan a us-
ted. 
— Exageraciones de una parte y 
de otra misticismo, manía reconoci-
da por las autoridades italianas. La 
augusta serenidad ie las iglesias y 
la belleza de las Madonnas con sus 
—Ya sabe usted que está reclama-¡rostros celestiales me atraen con 
do por España, acusado de ser. si ¡poder fascinador. (Se toma la cabe-
r o el autor material del robo de lajza entre las manos). Soy o he sido 
Catedral de Pamplona, el in8t 'ga-juri demente místico (oiás acariciar-
Desco-
El sagaz y culto periodista J- E. 
Yndart transmite desde París a su 
periódico cDlario de Madrid», la si-
guiente sabrosa interviú con el suje-
to conocido por José Oviedo Mota9 
José Oviedo della Motta. y Conde 
de la Motta: 
Por teléfono 
de nuestro redactor en Par ís 
«París 27 . - José Oviedo Mota-me 
confía alguien que le conoce bien, 
pero que desea guardar el incógnií-o 
—es hijo de una familia acomodpd0-
de Morelia. Sus parientes, los Mota.. 
de Querétano, son gente acaudals-ldor, el que ha movido las marione-j8e ia cabeza), una pobre criatura 
'coa exceso de amor a Dios- A pun-
to estuve de ordenarme sacerdote. 
—Si uated no es culpable... 
Me muestra rápidamente su pasa-
reír tena de años pie lo encontré enSS'iesiño» que añora na s a u u u a C B - p o r t e con la salida de Irúa el día 8, 
Milán, en la galería Víctor Manuel'Kena. Si los conociera, o si ellos rae)sellado por la propia policía espa-
la famosa galería milanesa. Estudia-Konocieran, mi posición sería difícil, ha, así como medio billete (billete de 
ba en Milán el canto. Vino con el | Pero romo Dloa vela por sus buenas jvuelte) tomado en la estación de 
barítono mejicano Marín (a) «el Cha-1 criaturas, yo no he tenido en Pam- ¡Hendaya el día 8. 
to». Apenas tenía voz y le faltaba iP?ona conocimiento más que con -Este billete de regreso es otra 
dinero.'Misterioso siempre y petu-síoyeros honrados (rae cita casas co- prUeba más. Pensaba volverme a 
tante, a raíz de una pequeña heren- rocidas) y con otras personashono- .España con mi mujer para ir ai lado 
da que le legó una tía suya, aban- tibies de aquella capital. Por lo de-^de mi hijo, que se encuentra enfer-
más, antes y después del horrible mo en Jaca. 
crimen (son sus palabras) perpetra-1 Mas si usted no es culpable, ¿por 
do en la Catedral de Pamplona, so- qué no se presenta en España? 
lo pernocíé dos noche* en la capital j _ l r é , y así he escrito al director 
navarre. Lasdos en el HotelLa Per- general de Seguridad. Iré cuando 
la, porque en mi estancia en el Hotel j los culpables estén en manos de la 
M , cuando fui a curarme de una jr0ucía< Ahora, con tanta pasión y 
enfermedad nerviosa, no me trata- tanta injusticia volcada sobre mí, no 
da.El joven José fué monaguillo y í^s en la capital navarra.^ 
cantaba en el coro. 'Gustaba de lag - U n a Ajusticia, señor. 
r a n c i a s del templo. Oviedo. - 4 " ™ ^ ^ 
larde, se hizo seminarista. Hace «na r r o de nada. Tampoco al «Por.u 
I * . a 1 « ^ o n f r * «nkaes iño» que ahora ha salido a es-
donó la música y se Inició en el co-
mercio de joyas. Apenas le'veíamos, 
pero sabíamos que se defendía en 
•u nuevo oficio, traficando con pie-
dras y joyas. Por nuestra perte, ya 
entonces desconfiábamos de la pre-
cedencia de sus mercancías. Oviedo 
Mota, que ya se l acía llamar Oviedo, 
Qvjed0!ron a satisfacción Antes de habitar es posible... Yo volveré. Llegada 
l Hotel M. viví en otro hotel ya equella hora correré, no dlié correr, 
desaparecido. Ambas noches, con volaré, puesto que pienso montar-
ral compañero de viaje, otro viajan- me aquí en avión para presentarme 
te de joyas, estuve hasta media no- 8i director general de Seguridad, 
che en el casino, donde solía encon- Lo que es seguro de toda seguri-
trar conocidos. dad es que José Oviedo Mota no to-
—Sin embargo, un cerrajero de mará el camino de España ni por 
Pamplona afirma que usted 1« orde- tierra, ni por el aire, ni por el mar. 
nó hncsT una llave... Se olvidará de esta su promesa co-
—Igual a la del tesoro de la Cate- mo de su vida anterior en Italia, 
dral. Lo he leído en la Prensa espa- j Sufre de amnesia clínica muy es-
ñola. Se trata del cerrajero Sáiz. Es tudiada. De nebulosas en su mente, 
burdo todo esto. De necesitar una como me decía y repetía hace un 
llave—Dios me libre de procurárme- rato. 
de la Mota, convirtióse en 
della Motta, conde de la Motta, pa-
ra justificar, según decía, sus rela-
ciones con la aristocracia italiana. 
En sus tarjetas campaba la corona 
condal. El conde de la Motta, en 
Italia, tuvo un éxito amoroso, aun-
que no se enamorara de ninguna 
princesa altiva. Se fugó con la mu-
jer—y con el dinero—de un carni-
cero. 
Tiempo después, también en Mi -
lán, tropecé de nuevo con Oviedo 
de la Mota. Tomamos café en un 
bar. A l Ir a pagar sacó del bolsillo 
de su pantalón—como los norte-
americanos—un fajo de billetes, mi-
les de liras... para pagar dos liras 
de consumición. Dos liras que. na-
turalmente, pagué yo. El nada lleva-
ba suelto. Así es de pretencioso. 
Gustaba cultivar la amistad con 
el clero. Recuerdo que el cura de la 
Iglesia Lazaretto, a quien ayudaba 
casi diariamente a misa, le Invitó 
una noche a cenar. Pagóle la genti-
leza escondiéndose en la capilla, cu 
yas paredes estaban cubiertas de ca-
laveras y de tibias de gente que, 
allá por el año 1600, pereció de pes-
te. Fué sorprendido cuando exami-
naba de cerca a la Madonna. Se 
comprobó que iba armado de tena-
zas para robar las piedras a la Vir-
gen, y que llevaba piedras falsas en 
sustitución de las buenas. Paso por 
alto todas las demás tentativas pos-
teriores. 
Hace dos años, en la iglesia de 
Liorna, descubierto en flagrante de-
litó, fué procesado y condenado. Le 
defendió el mejor criminalista de 
Milán. Una amnistía acortó su cau-
tiverio. Acabó siendo txpulsado de 
Italia... Vea, pues, que la comedia 
de Pamplona fué realizada por Ovie 
la para semejante objeto—, hubiera I 
acudido a una cerrajería donde no 
me conocieran o me la hubiera pro-
curado aquí en París . . . 
Insisto en lo de la llave. Queda 
pensativo, acariciándose la frente... | 
—Estas nebuíosas de mi frente.,. ] 
Me pregunto a mí mismo: ¿Qué hice 
en Pamplona...? Si, Dormí dos no-
ches. Me pregunto: ¿qué más hice..,? 
¿Encargué una llave? ¿A quién? No. | 
A nadie. No solicité de nadie la co-
pla de una llave, 
— Usted, sin embargo, conocía el j 
tesoro de Pomplona, 
— Lo vi hace dos años una vez, l 
Pero sé de su valor y de sus detalles j 
espirituales. Conozco tesoros y Ma-: 
donnaa de la mayokía de las iglesias 
y santuarios de Italia, de Francia y ' 
de España. "He de escribir sendas 
monografías, (Como se entera de 
que yo soy vasco me habla con de-
talle de las Vírgenes de Begoña. de 
la Blanca y otras). Se extiende en 
sus conocimientos—en un alud de 
palabras y con ademanes estudiados 
— sobre las imágenes, a las que divi 
de en tres órdenes: las que celebran 
la fiesta de la Patrona una vez al 
año y son olvidadr.s a poco; las; que 
siempre son recordadas (Monserrtt, 
J. E. Yndart 
DURACION P A R A 
VEINTE AFEITADOS 
NO IRRITA Y S I R V E 
PARA TODAS LAS BARBAS 
Precio 4 pts 
si paquete de diez hojas 
uveailes 
La suerte de banderillas, quizás 
debido a la bravura del toro actual. Se terminaba ya el cursillo de for-
se encuentra en la actualidad redu- maclón para Acción Católica que ge 
cida al cuarteo y a la media vuelta, venía dando durante el mes de Julio 
ésta en casos verdaderamente nece- y muy especialmente en su segunda 
• r*nr, tevtnm eme cor- quincena, en Santander, para el ele-
mento femenino, en el hermoso y 
hospitalario Colegio que poseen en 
sirios, pues aun con toros que cor 
tan el terreno y presentan dificulta-
des, son muchos los toreros que 
prefieren cuartear a entrar a la me-
dia vuelta, y no es por deseos de 
gradar al público, sino porque al 
parear en esta forma resulta para 
ellos difícil. 
Antaño se banderilleaba de varias 
cnaaerss, de frente, a topa de carne-
ro, que era una de sus derivadas, al 
ur!ance, al cambio, no quiero ni 
acordarme del quiebro, suerte defi-
nitivamente perdida, y al sexgo. 
Paso por que las demás formas de 
clavar banderillas hayan caído en el 
olvido, pero no puedo pasar por la 
pérdida de banderillas al sexgo, por 
ser suerte de suma Importancia para 
ejecutada con los toros que se enta-
bleran. 
Hoy el toro rara vez se refugia en 
las tablas; su poca alzada, su edad 
y sobre todo la selección que hacen 
algunos ganaderos, dan a la res bra-
va más acometividad y más ligerezo. 
siendo por lo tanto más difícil el eje-
cutar las suertes, y por razón natu-
ral el peligro se aleja, lo que es hu-
mano, pero está reñido con la emo-
ción, base principal de la fiesta de 
toros. 
Los tratados de tauromaquia, des-
de Pepe-HUlo, que escribió, si sabía 
escribir, el primero, hasta el Doctri-
nal Taurino de «Hache», definen las 
diferentes maneras de poner bande-
rillas, y en todas dan importancia al 
relance y al sexgo; al primero, por 
ser muy vistoso y emotivo, y al se-
gando, por Imprescindibles con los 
toros entablerados. Eran los bande-
rilleros de antaño hombres que em-
pezaban yu maduros la arriesgada 
profesión de lidiadores, tales como 
Pablo Herráiz. El Cabo, Armilla, 
os primos de Currlto y muchos más 
que pasaban de los treinta años, 
siendo en verdad más recios que los 
actuales, pero menos ligeros, razón 
ésta para pensar que solo debían 
banderillear al cuarteo, pero no era 
así. Tenían la ventaja sobre los de 
ogaño que les llegaban más a los to-
ros, sabían cuadrar en la cabeza—pa-
trimonio en la actualidad solo de 
Magrltas y Pafaellllo y algún otro — 
y salían airosos de la suerte, es de-
cir, despacio, sin que por lo regula» 
un capote cortase el viaje de la res, 
que seguía su terreno natural. 
Se han perdido en la actualidad 
a mayoría de las formas de bande-
rillear y ocurre que aun hay toros 
que se apencan a las tablas, por lo 
que hay que banderillearlos al sex 
go, encontrándonos con que muchos 
banderilleros desconocen la tal suer 
te. 
En una de las novilladas celebra-
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
la ciudad montañesa las Religiosas 
de los Sagrados Corazones. 
Corría a cargo de la presidenta na 
cional de las Juventudes Femeninas 
españolas. María Madarlaga, lacla-
se de aquella mañana. M i carácter 
de «mayor», de «veterana» en estas j 
Üdes de Acción Católica femenina, 
me llevó a asistir a la conferencia de 
quien empezaba, digámoslo así, la 
vida de apostolado y de acción, pues 
aunque Maiía Madarlaga lleva ya al-
gún tiempo en esta labor y es mu-
cha la semilla que ha esparcido, pa 
ra quien lleva tantos años en la ac-
ción, resulta un comienzo de vida le 
de estas juventudes. 
En efecto, la clase resultó muy in-
teresante. El tema era atrayente: un 
recuento, un desfile de las activida-
des juveniles en ei extranjero, en 
América. Fué un desfile rápido, pe-
ro brillante y sólido, una ráfaga de 
aire puro, del oxígeno del sacrificio 
que está ahora en el campo de la» 
mayores y figura como repreaentan-
te de Francia en el Burean Interne-
donal de Ligas Católiccs Femenina 
que preside madame Steenbeigh. 
Lo hizo resaltar María Madariaga-
como no podía por menos: los Cir-
cuios de Estudios, base de la forma, 
clón ele estes juventudes francesa» 
son algo eatraordlnarlo. Por mi aüá 
do que no conozco nadie, en Es-
paña y en el extranjero, que tenga 
I el dominio de los Círculos como lo 
tiene madam» du Rostu. 
Dadas las cortas dimensiones de 
«n artículo, no es posible seguir a 
María Madarlaga en su- brillante ex-
cursión por otros países, como Ale-
mania, Inglaterra, Estados Unidos, 
etc. Pero ai me he de parar en Méji-
co, para decir lo que ha sido la la-
bor de aquellos juventudes herólcas, 
cuya tesorera ha muerto mártir de 
»u fe. Ante Méjico católico, se incli-
na una reverente. La fundadora de 
las Juventudes allí fué Sofl. del Va-
lle, asturiana tyansplantada a la na-
ción Jde la Virgen de Guadalupe. 
Supo organizar sus huestes con 
gran perfección, de acuerdo con las 
necesidades allí sentidas. 
Rápidamente creció el ejército íe-por las almas, del celo, del patriotis-
mo, del amor a Jesús, ráfaga que de- menino. A semejanza de íos'pilme' 
jó en ei corazón consuelo, optimis- ros cristianos, tenían que esconder-
rao, paz. separa tirar su revista, que hacían 
Comenzó por Bélgica. Lo que es bajo tierra, aprovechando el alean-
la organización femenina belga lo sa tarmad0| y Iueg0( C0Q pequeflí5lmos 
hemos perfectamente las que la he-
mos estudiado y visto su funciona-
miento de cerca. Sencillamente ad-
mirable, de una disciplina, de una 
actividad, de un espíritu de prosell-
tismo que han dado como fruto esas 
pléyades de jóvenes de las distintas ka!Sta las rodillas. Hoy"«eíen qi 
ramas: h juventud agrícola católica,. t5:abajar lejos de su patria, en Balti-
paquetes, para no llamar la aten-
ción, salían al aire libre y repartían 
los ejemplares. Sorprendidas un día, 
los detuvieron a todas, las conduje-
ron a la Comisaría, en donde las 
tuvieron muchas horas con agua 
la estudiante católica, la universita-
ria católica. Este año celebra la ju-
ventud obrera sus bodas de plata, y 
será un espectáculo magnífico el que 
more—América del Norte — donde 
tiran su simpática revista. 
Como nuevos tarsiclos femeninos, 
se prestan para llevar de casa en ca-
ofrecerán, a juzgar por los preparat! ]8a ia8 Sagradas Especies, a fin de 
vos, esas miles y miles de mucha-) que ias per80na¡J p r o s a s pudieran 
chas dignificadas, convertidas en Ícomuigar. p0aían la Sagrada Forma 
apóstoles, en sus talleres y fábricas. en uaa mtñai sobre un paño de hilo 
por su Asociación. |flllo# y cada devoto tomábala con 
Bienes verdad que al frente de ¡una pinza de oro y comulgaba, 
ella e s t á mademolselle Cristlnel (Honor, respeto y admiración a 
Hemptume, la que lleva sobre sí el I las Juventudes femeninas mejicanasl 
peso de todas las juventudes femenil Como continuación de esta, en 
nas del campo católico, pues es la otra crónica hablaré de nuestra» Ju-
vicepresidenta internacional. lütell- ventudes. las cuales, en poco tiem-
gencla clarísima, alma abrasada por |po han avanzado mucho y se han 
el celo, por la causa defcatollclsmo,; formado en uno» cimientos de pie-
actividad Incansable, todo eso es dad, que harán que el edificio sea 
Crlstlne de Hemptume, con cuya fuerte y duradero. 
amistad me honro. Así no es de ex-
ttaftat el desarrollo, la vitalidad de ; 
las juventudes femeninas belgas. \ 
Pasó después en el desfile, Fran-' 
cía. También la nación francesa po-
see una organización fuerte, llena 
de vida. Son varias las ramñs que 
han salido del tronco de acción cató , 
Hca, todas frondosas, cuajadas de 
fruto. Hasta hace poco presidía esas 
María de Echarri 
Laca u s t e d 
JOSE MARIA CONTEL 
¿Yttgfie de SSLUB. íú.-TBUWEh 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«OanUbria» (INGENDI9S) 
Mate* fisitaflola de Seguros Agro-pecuarloa» (PEDRISCO. 
•hñ anÓPima do Aeoldentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO|Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Oteadas c o i l s k w — . 
das a principios de temporada, un 1 juventudes mademolselle du Kostu, 
torp buscó su defensa en las tables 
y allí fué el apuro de los banderille-
ros para poder clavarlo; los capotes 
mareaban a la res para que abande-
nara su querencia y saliese al tercio 
y en una de las veces que tuve cerca 
a un rehiletero—de alguna nombrt-
día por cierto —le grité: lal sexgo!, y 
poniendo el hombre cara de extra 
ñeza, con la mirada más que con la 
boca, me contestó: y eso ¿qué es? 
Se ha perdido la suerte que es tan 
útil, lo que no me extraña, porque 
se van perdiendo muchas. 
Le preguntaban un día a Angel 
López «Regatero» que si había for-
ma de banderillear a un toro en el 
callejón, y después de pensar un mo 
mento, respondió: «Si hay espacio 
para salir por la cola, sí». 
Para vanderlllear sexgando hacen 
falta valor y facultades; del primero 
y de las segundas no carecen nues-
tros rehilteros modernos. De lo que 
sí carecen es de afición, y sin ésta se 
pierden muchas suertes del toreo. 
Taleguilla 
Editorial ACCION.-Teruel 
Importante para quienes realicen obras 
Puertas Inmejorables de 5 paneles, a 20,00 pts. 
» llanas, a 14 50 * 
Balcones, a 50 00 » 
Ventanas empandadas, de 10 pesetas en adelante. 
NO CONFUNDIR ESTE GENERO CON EL DE ORIHUELA 
Carpintería EL CAMPANERO 
San Francisco,;56 T E R U E L 
+ 4 R 11 A 
Lea usted 
A C C 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la einpreS!,?JUplA 
fabrica es nádonal, que el bote de leche ^ ^ 
pesa más que el de las demás marcar y 
calidad Insuperable se vende a un precio 
la 
